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Hüseyin Rahminin yanm fı­
sır önce yazmış olup eserlerinin 
de en kıymetlilerinden birini teş­
kil eden bu romanı, Hilmi kitabe­
yi tarafından, ve yeni harflerle 
ilk defa olarak, neşrediliyor. Te­
sadüf, karısına ve evlâdına bağk 
ve refah içinde bir delikanlının, 
Mail Beyin, ahbap zoriîe gittiği 
uygunsuz bir evde “tesadüf etti­
ği,, bir kadına, şöhrete âşık olu­
şunu, bu uğurda türlü felâkete 
uğrayıp sefalete düşmesini, karı­
sının da kederinden ölüşünü hikâ­
ye eder, ve Hüseyin Rahminin ilk 
devresine, yani geççe okuduğu 
felsefe kitaplarının ağırlığı altın­
da vakaya (Dur!) emri vererek 
basitçe tefelsüflerle dolu sahife- 
ler doldurmağa kalkmadığı, sade 
kahramanlarının maceralarım tas 
vir etmekle iktifa ettiği zamana 
aittir. Bu ilk tarz Hüseyin Hah- 
nüye ait eserler hem daha zevkle 
okunurlar, lıem de mulıarrir he­
nüz Heybeli adadaki köşkünde 
tam bir münzevî hayatı geçirme­
ğe başlamadığı ve daha çok şey 
görerek ve hayatla daha çok te­
mas ederek yaşadığı iç;n, bu eser­
lerde daha alâka verici şeyler 
mevcuttur.
Nitekim, “Tesadüf,, de, îs- 
tanbulun eski günah âlemleri dü­
den büyük bir canlılıkla tasvir e- 
dildiği gibi, şöhretle Mailin çok 
kıskanç karısının “tesadüfen,, ay­
ni bakıcı kadına müracat ederek
ilkinin kendisini nikâhla aktır­
mak, diğerinin de kötü kadından 
soğutmak için büyü yaptırmala­
rı, Mr üfürükçü kadın evinin u- 
nutulmaz hatlarla canlandırılma­
sına vesile teşkil etmektedir.
Şimdiye kadar çoktan yeni! 
harflere çevrilmiş bulunması icap! 
eden romanın en kuvvetli çehresi j 
ise, Mail Beyin âşık olmak felâke | 
tine düştüğü şöhrettir. Ve kendi-1 
sinin Maili şiddetle sevdiği esna­
da, hem de durup dururken, bir 
dalkavuğile onu aldatıverişl, Hü­
seyin Rahminin Dumafis’ce meş­
hur edilmiş nazariyeye, yani gü­
nahkâr İcadının aşk sayesinde 
dünyanın en temiz ve fedakâr 
mahlûku hâline geldiği nazariye- 
sine asla inanmadığını gösterir. 
Bu münasebetle, Hüseyin Rahmi­
nin en kuvvetli eseri olan “Şıp­
sevdi,, nin de yen! harflere çev­
rilmesini ve nevilide cidden biiyük 
olan bu romancının sanat ve eser­
lerini dikkatle tetkik ve tahlil e- 
den bir bitabın da yazılmasını te­
menni edeceğim. Refik Ahmet Se­
ver nl’in içinde güzel hâtıralar 
bulunan küçük kitabına gelince, j 
bu kitap muharririnin Hüseyin 
Rahmi ile münasebetlerinin hikâ­
yesinden ibaret bulunduğu için, 
henüz Hüseyin Rahmi Gürpınar 
hakkında ciddî bir tetkik eserine 
sahip olduğumuzu iddia etmek 
mümkün değildir. -İİ9HI
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